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Trimestral Any IX TAVERTET Desembre 1991
ESTAT DE COMPTES
FESTA MAJOR-91
DESPESES IMPORT TOTAL
Varietè 271.000 271.000
Xocolatada 23.750 294.750
Ballets 60.000 354.750
Balls 305.000 659.750
Sardanes 55.000 714.750
Haveneres 107.000 821.750
Berenar «Can Baumes» 20.000 841.750
Cafès, postres, begudes
i xampany «Can Miquel» 15.220 856.970
Toies 29.575 886.545
Paparera 16.800 903.345
Copa Trial 3.000 906.345
Sopar comissió 9.800 916.145
Total despeses 916.145 •
INGRESSOS IMPORT TOTAL
Saldo caixa 137.000 137.000
Barretina 28.120 165.120
Conill 46.117 211.237
Rifes 240.883 452.120
Diputació 100.000 552.120
Ajuntament 50.000 602.120
Copa futbol
(pagada Ajuntament) 3.000 605.120
Poble 341.225 946.345
Total ingressos 946.345
Total n/favor 30.200
Ballada de sardanes a la plaça.
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